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  ﭼﻜﻴﺪه
ﻫﺪف از . ﺷﻮد ﺧﻮدآزﻣﺎﻳﻲ ﭘﺴﺘﺎن ﺑﺎﻋﺚ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﺳﺮﻃﺎن در ﻣﺮاﺣﻞ اوﻟﻴﻪ ﻣﻲ. زﻧﺎن اﺳﺖﺗﺮﻳﻦ ﺳﺮﻃﺎن  ﺳﺮﻃﺎن ﭘﺴﺘﺎن ﺷﺎﻳﻊ:ﻣﻘﺪﻣﻪ
  .ﺑﻮدﺗﻌﻴﻴﻦ ﺗﺄﺛﻴﺮ آﻣﻮزش ﺑﺮ ﻧﺤﻮه ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺧﻮدآزﻣﺎﻳﻲ ﭘﺴﺘﺎن در راﺑﻄﻴﻦ ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﻛﺮﻣﺎن  ،ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ
ﻗﺪرت ﺟﻮﭘﺎري ﺷﻬﺮ ﻛﺮﻣﺎن ﺑﻮد ﻛﻪ ﺑﺎ راﺑﻂ ﻣﺮﻛﺰ ﺷﻬﻴﺪ ﺑﺎ 53ﺷﺎﻣﻞ ﻛﻠﻴﻪ  ﻧﻤﻮﻧﻪ. ﺑﻮد ﺑﻌﺪ وﻗﺒﻞ  ﻲﺗﺠﺮﺑ ﻧﻮع از ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻦﻳا :ﻫﺎروش
ﻫﺎ ﭼﻚ ﻟﻴﺴﺖ ﺑﻮد، ﺑﻪ ﻃﻮري ﻛﻪ ﻧﺤﻮه ﻋﻤﻠﻜﺮد راﺑﻄﻴﻦ در آﻣﻮزش ﺧﻮدآزﻣﺎﻳﻲ  آوري داده اﺑﺰار ﺟﻤﻊ. رﺿﺎﻳﺖ ﺧﻮد وارد ﭘﮋوﻫﺶ ﺷﺪﻧﺪ
آوري ﺷﺪه ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده  اﻃﻼﻋﺎت ﺟﻤﻊ. ﭘﺴﺘﺎن ﻗﺒﻞ و ﺑﻌﺪ از ﻣﺮﺣﻠﻪ اول، دوم و ﺳﻮم آﻣﻮزش ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ و در ﭼﻚ ﻟﻴﺴﺖ ﺛﺒﺖ ﮔﺮدﻳﺪ
  .ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺷﺪ AVONA selpmas detaleRو آﻧﺎﻟﻴﺰ  ttennuDآزﻣﻮن از 
ﻧﻤﺮات آﻣﻮزش ﻋﻤﻠﻜﺮد ﻗﺒﻞ از آﻣﻮزش در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﻧﻤﺮات در ﻫﺮ ﺳﻪ . ﻧﻤﺮه ﻋﻤﻠﻜﺮد ﻗﺒﻞ و ﺑﻌﺪ در ﺳﻪ ﻣﻘﻄﻊ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﮔﺮدﻳﺪ:ﻳﺞﻧﺘﺎ
 .ﺑﺮ ﻧﻤﺮه ﻋﻤﻠﻜﺮد راﺑﻄﻴﻦ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻣﺜﺒﺘﻲ داﺷﺖآﻣﻮزش . و ﻧﻤﺮات رو ﺑﻪ اﻓﺰاﻳﺶ ﺑﻮد( P < 0/100)دار ﻧﺸﺎن داد  ﻣﻘﻄﻊ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ
 .داري داﺷﺖ ﮔﺮﭼﻪ ﻛﺎﻫﺶ داﺷﺖ، اﻣﺎ ﻫﻨﻮز ﻫﻢ ﺑﺎ ﻗﺒﻞ از آﻣﻮزش ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﻲ دو ﺳﺎل ﭘﺲ از آﻣﻮزش ﻦﻴاﺑﻄﻧﻤﺮه ﻋﻤﻠﻜﺮد ر
ﻧﺘﺎﻳﺞ اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ آﻣﻮزش ﺑﺮ ﻧﺤﻮه ﻋﻤﻠﻜﺮد راﺑﻄﻴﻦ ﺑﻬﺪاﺷﺖ در ﺧﺼﻮص آﻣﻮزش اﻧﺠﺎم  :ﮔﻴﺮي ﺑﺤﺚ و ﻧﺘﻴﺠﻪ
  .ﺳﺎل اﺛﺮ ﭘﺎﻳﺪاري داﺷﺖ 2ﭘﺴﺘﺎن ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻣﺜﺒﺖ و ﺗﺎ  ﺧﻮدآزﻣﺎﻳﻲ
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  ﻣﻘﺪﻣﻪ
ﻫﺎي ﺷﺎﻳﻊ زﻧﺎن در دﻧﻴﺎ ﻣﺤﺴﻮب  ﺳﺮﻃﺎن ﭘﺴﺘﺎن از ﺳﺮﻃﺎن
ﺷﻴﻮع آن در ﺟﻬﺎن رو ﺑﻪ اﻓـﺰاﻳﺶ اﺳـﺖ و (. 1)ﺷﻮد  ﻣﻲ
اي در ﺑـﺮوز ﺳـﺮﻃﺎن ﻛﻨﻨـﺪه در اﻳﺮان ﻧﻴﺰ اﻓـﺰاﻳﺶ ﻧﮕـﺮان 
ﻫـﺎي  درﺻﺪ ﺳﺮﻃﺎن 67در اﻳﺮان . ﺷﻮد ﭘﺴﺘﺎن ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲ
  (. 2)ﺷﺎﻳﻊ زﻧﺎن ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﭘﺴﺘﺎن اﺳﺖ 
ﺗﺸﺨﻴﺺ زود ﻫﻨﮕﺎم ﺳﺮﻃﺎن ﭘﺴﺘﺎن ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ درﻣﺎن 
در ﻣﺮاﺣﻞ اوﻟﻴـﻪ و ﻛـﺎﻫﺶ ﻣـﺮگ و ﻣﻴـﺮ ﻧﺎﺷـﻲ از آن 
ﻫـﺎﻳﻲ اﻳﻦ واﻗﻌﻴﺖ ﻣﻨﺠـﺮ ﺑـﻪ ﭘﻴـﺪاﻳﺶ ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪ . ﺷﻮد ﻣﻲ
ﺑﺮاي ﻏﺮﺑﺎﻟﮕﺮي ﺟﻬﺖ ﻛﺸﻒ ﺳﺮﻃﺎن ﭘﺴﺘﺎن در ﻣﺮاﺣﻞ 
ا ﻛﻪ در اﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠـﻪ، درﻣـﺎن ﺑﻴﺸـﺘﺮﻳﻦ اﺑﺘﺪاﻳﻲ ﺷﺪ؛ ﭼﺮ
 59از آن ﺟﺎﻳﻲ ﻛﻪ . ﺗﺄﺛﻴﺮ را روي ﭘﻴﺎﻣﺪﻫﺎي ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ دارد
در ﻫـﺎ درﺻﺪ ﺳـﺮﻃﺎن  56ﻫﺎي ﭘﺴﺘﺎن و  درﺻﺪ ﺳﺮﻃﺎن
ﮔـﺮدد، ﻣﺮاﺣﻞ اوﻟﻴﻪ آن ﺗﻮﺳﻂ ﺧﻮد زﻧـﺎن ﻛﺸـﻒ ﻣـﻲ 
ﻣﻌﺎﻳﻨﻪ ﭘﺴﺘﺎن ﺗﻮﺳﻂ ﺧﻮد ﺑﻴﻤﺎر ﻳﻜـﻲ از اﺟـﺰاي ﻣﻬـﻢ 
  (.3، 4)ﻫﺎي ﻏﺮﺑﺎﻟﮕﺮي ﺳﺮﻃﺎن ﭘﺴﺘﺎن اﺳﺖ  ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
ﻫـﺎي ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﺗﻤﺎم زﻧﺎن آﻣﻮزش داده ﺷﻮد ﺗﺎ ﭘﺴـﺘﺎن 
ﻫﺎي ﻗﺎﺑﻞ ﻟﻤـﺲ در ﻓﻮاﺻـﻞ  ﺧﻮد را ﺑﺮاي ﻛﺸﻒ ﺗﻮده
 و ﻫﻤﻜﺎران يﻣﻌﺘﻤﺪ ﺑﺘﻮل  ﺗﺄﺛﻴﺮ آﻣﻮزش ﺑﺮ ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺧﻮدآزﻣﺎﻳﻲ ﭘﺴﺘﺎن
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ﺑﻴﻦ ﻣﺎﻣﻮﮔﺮاﻓﻲ و ﻣﻌﺎﻳﻨﺎت ﺳـﺎﻻﻧﻪ ﻣـﻮرد ﻣﻌﺎﻳﻨـﻪ ﻗـﺮار 
در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺗﻌﺪاد ﻛﻤﻲ از زﻧﺎن ﻫـﺮ ﻣـﺎه (. 5)دﻫﻨﺪ 
ﻛﻨﻨﺪ ﻛﻪ ﺣﺘﻲ اﻳـﻦ اﻓـﺮاد  ﻫﺎي ﺧﻮد را ﻣﻌﺎﻳﻨﻪ ﻣﻲ ﭘﺴﺘﺎن
دﻻﻳـﻞ . ﻛﻨﻨـﺪ  ﭘﺰﺷﻚ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻣﻲ ﻧﻴﺰ اﻏﻠﺐ ﺑﺎ ﺗﺄﺧﻴﺮ ﺑﻪ
اﻳﻦ رﻓﺘﺎر ﻋﺒﺎرت از ﻣﺸﻜﻼت اﻗﺘﺼﺎدي، ﻋﺪم آﻣـﻮزش 
ﻧﺤﻮه ﻣﻌﺎﻳﻨﻪ، اﺧـﺘﻼﻻت رواﻧـﻲ، اﻓﺴـﺮدﮔﻲ، ﺗـﺮس و 
اﻳﻦ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺎﻧﻊ ﺑﺰرﮔﻲ ﺑـﺮاي . ﺑﺎﺷﺪ ﺟﺎ ﻣﻲ ﺧﺠﺎﻟﺖ ﺑﻲ
  (. 5، 6) ﻣﻌﺎﻳﻨﻪ ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻊ ﭘﺴﺘﺎن اﺳﺖ
اي در ﻛﺮﻣـﺎن ﻧﺸـﺎن داد ﻛـﻪ ﺧﻮدآزﻣـﺎﻳﻲ  ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ
ﻛﻨﻨـﺪه ﺑـﻪ ﻣﺮاﻛـﺰ از زﻧﺎن ﻣﺮاﺟﻌـﻪ درﺻﺪ  15ﭘﺴﺘﺎن در 
. ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ ﺷﻬﺮ ﻛﺮﻣﺎن ﺗﺎ آن زﻣﺎن اﺻﻼً اﻧﺠﺎم ﻧﺸﺪه ﺑﻮد
ﺗﺮﻳﻦ ﻋﻠﺖ ﻋﺪم اﻧﺠﺎم ﺧﻮدآزﻣﺎﻳﻲ  ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﻣﻬﻢ ﺷﺮﻛﺖ
در « ﻧﺪاﻧﺴـﺘﻦ »ﻫﺎي ﻏﺮﺑـﺎﻟﮕﺮي را  ﭘﺴﺘﺎن و ﺳﺎﻳﺮ روش
از ﻃﺮﻓﻲ راﺑﻄﻴﻦ ﺑﻬﺪاﺷـﺘﻲ (. 7)ﻣﻮرد آن ﻋﻨﻮان ﻛﺮدﻧﺪ 
ﺗـﺎ ﺣﻘـﺎﻳﻖ  در ﻫﺮ ﻣﺮﻛﺰ ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ درﻣﺎﻧﻲ ﺳﻌﻲ دارﻧـﺪ 
اﺳﺎﺳﻲ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺑـﺮاي رﺳـﻴﺪن ﺑـﻪ ﺳـﻼﻣﺖ ﻓـﺮدي، 
ﻫـﺎ را  ﺧﺎﻧﻮادﮔﻲ و اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ را ﺧﻮب ﻓﺮا ﺑﮕﻴﺮﻧﺪ و آن
ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ ﺑﺨﺸﻲ . ﻫﺎ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻛﻨﻨﺪ ﺑﻪ زﺑﺎن ﺧﻮد ﻣﺮدم ﺑﻪ آن
از ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ راﺑﻄﻴﻦ ﻛﻪ آﻣﻮزش ﻣﻄﺎﻟﺐ ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ ﺑﻪ ﻣـﺮدم 
  (.6)ﻫﺎﺳﺖ  اﺳﺖ، در ﮔﺮو ﻳﺎدﮔﻴﺮي ﺻﺤﻴﺢ ﺧﻮد آن
ﻳﻚ روش ﻣﻔﻴـﺪ، ﺑـﺪون ﻫﺰﻳﻨـﻪ و ﺧﻮدآزﻣﺎﻳﻲ ﭘﺴﺘﺎن 
روش ﺻـﺤﻴﺢ آن را . ﻛﻢ ﺧﻄـﺮ ﺑـﺮاي ﺑﻴﻤﺎرﻳـﺎﺑﻲ اﺳـﺖ 
ﺗﻚ زﻧﺎن ﺗﺤﺖ  ﻫﺎ ﺑﻪ ﺗﻚ ﺑﻪ راﺑﻄﻴﻦ و از ﻃﺮﻳﻖ آنﺗﻮان  ﻣﻲ
از اﻳـﻦ رو ﻓـﺮد . ﭘﻮﺷـﺶ ﻣﺮاﻛـﺰ ﺑﻬﺪاﺷـﺘﻲ آﻣـﻮزش داد
در ﺻﻮرت ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣـﻮرد ﻣﺸـﻜﻮك، ﻫـﺮ ﭼـﻪ ﺗﻮاﻧﺪ  ﻣﻲ
ﺗﺮ ﺟﻬﺖ ﭘﻴﮕﻴﺮي ﺑـﻪ ﻣﺮاﻛـﺰ ﺗﺸﺨﻴﺼـﻲ و درﻣـﺎﻧﻲ  ﺳﺮﻳﻊ
اي  دوره ﻫﺎي از اﻳﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﻧﻴﺰ ﻓﺮد ﺑﻪ ﻣﻌﺎﻳﻨﻪ. ﻧﻤﺎﻳﺪ ﻣﺮاﺟﻌﻪ
  (.3، 4، 8)ﺷﻮد  ﺳﺎﻻﻧﻪ ﭘﺴﺘﺎن ﺗﺸﻮﻳﻖ ﻣﻲ
ﺑﺮ اﻳﻦ اﺳﺎس ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﺑـﺮ آن 
ﺷﺪﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪﺳﺎزي راﺑﻄـﻴﻦ ﺑﻬﺪاﺷـﺘﻲ در زﻣﻴﻨـﻪ 
ﻫـﺎ را در اﻳـﻦ ﺧﻮدآزﻣﺎﻳﻲ ﭘﺴـﺘﺎن، ﺳـﻄﺢ ﻋﻤﻠﻜـﺮد آن 
زﻧـﺎن ﺗﺤـﺖ  از ﻃﺮﻓﻲ ﺑـﺎ ﺗﺸـﻮﻳﻖ . زﻣﻴﻨﻪ اﻓﺰاﻳﺶ دﻫﻨﺪ
 ﻫـﺎي ﭘﻮﺷﺶ ﻣﺮاﻛﺰ ﺑﻬﺪاﺷـﺘﻲ ﺗﻮﺳـﻂ راﺑﻄـﻴﻦ، ﻣﻌﺎﻳﻨـﻪ 
 ﺑـﺮ  ﻋـﻼوه  ﻖﻳﻃﺮ ﻦﻳﺑﺪ. ﻳﺎﺑﺪ اي ﭘﺴﺘﺎن اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲ دوره
 ﺳـﻼﻣﺖاﻓـﺰاﻳﺶ  ﺟﻬـﺖ در راﺑﻄـﻴﻦ، ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪﺳـﺎزي
ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿـﺮ  .ﮔﺎﻣﻲ ﺑﺮداﺷﺘﻪ ﺷﺪ زﻧﺎن ﺟﺎﻣﻌﻪ
ﺑﺎ ﻫﺪف ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺗﺄﺛﻴﺮ آﻣﻮزش ﺑﺮ ﻧﺤﻮه آﻣﻮزش ﻋﻤﻠﻜﺮد 
ﺧﻮدآزﻣـﺎﻳﻲ ﭘﺴـﺘﺎن در راﺑﻄـﻴﻦ ﺑﻬﺪاﺷـﺘﻲ ﺷﻬﺮﺳـﺘﺎن 
   .ﻛﺮﻣﺎن اﻧﺠﺎم ﺷﺪ
  
  ﻫﺎ روشﻣﻮاد و 
اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﻳﻚ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺗﺠﺮﺑﻲ ﻗﺒﻞ و ﺑﻌﺪ ﺑﻮد ﻛـﻪ در 
ﺣﺠﻢ ﻧﻤﻮﻧـﻪ ﺑﺮاﺑـﺮ ﺑـﺎ ﺟﺎﻣﻌـﻪ و . آﻏﺎز ﺷﺪ 8831ﺳﺎل 
ﻣﺮﻛـﺰ ﺷـﻬﻴﺪ ﺑﺎﻗـﺪرت راﺑـﻂ ﻓﻌـﺎل  53ﺷـﺎﻣﻞ ﻛﻠﻴـﻪ 
ﺟﻮﭘﺎري ﺷﻬﺮ ﻛﺮﻣﺎن ﺑـﻮد ﻛـﻪ ﺑـﺎ رﺿـﺎﻳﺖ ﺧـﻮد وارد 
راﺑﻄﻴﻦ ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ از ﺑﻴﻦ زﻧﺎن داوﻃﻠـﺐ . ﭘﮋوﻫﺶ ﺷﺪﻧﺪ
ﻣﺤﻠﻲ ﻛﻪ ﺗﻤﺎﻳﻞ ﺑﻪ ﻫﻤﻜﺎري ﺑﺎ ﻣﺮاﻛﺰ ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ داﺷﺘﻨﺪ، 
اﻳﻦ اﻓﺮاد در ﺷـﺮوع ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ در ﻣـﻮرد . اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪﻧﺪ
اﻫﺪاف ﭘﮋوﻫﺶ ﺗﻮﺟﻴﻪ ﺷﺪﻧﺪ و ﺳﭙﺲ ﺑﺎ رﺿﺎﻳﺖ ﺧﻮد 
  . ﺒﺎﻧﻪ وارد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺷﺪﻧﺪو ﺑﻪ ﻃﻮر داوﻃﻠ
ﻫﺎ ﭼﻚ ﻟﻴﺴﺘﻲ ﺷﺎﻣﻞ ده ﻣﻮرد  آوري داده اﺑﺰار ﺟﻤﻊ
ﺑﻮد ﻛﻪ در ﺻﻮرت اﻧﺠﺎم ﺻﺤﻴﺢ ﻫﺮ ﻣﻮرد ﻧﻤﺮه ﻳـﻚ و 
ﺟﻬﺖ ﺗﻌﻴﻴﻦ اﻋﺘﺒﺎر ﺻﻮري . در ﻣﺠﻤﻮع ده ﻧﻤﺮه داﺷﺖ
و ﻣﺤﺘ ــﻮاﻳﻲ ﭼ ــﻚ ﻟﻴﺴ ــﺖ از ﻧﻈ ــﺮات ﭼﻨ ــﺪ ﺗ ــﻦ از 
ﺑـﺮاي ﺑﺮرﺳـﻲ ﭘﺎﻳـﺎﻳﻲ ﭼـﻚ . ﻣﺘﺨﺼﺼﻴﻦ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ
ﮔـﺮان اﺳـﺘﻔﺎده ﮔﺮدﻳـﺪ؛  ﺸﺎﻫﺪهﻟﻴﺴﺖ از روش ﭘﺎﻳﺎﻳﻲ ﻣ
ﺑﺪﻳﻦ ﺻﻮرت ﻛـﻪ از دو ﻧﻔـﺮ ﻫﻤﻜـﺎر ﻣﺎﻣـﺎ ﻛـﻪ داراي 
ﻧﻔـﺮ از  8ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺑﻮدﻧﺪ، ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﺷﺪ ﺗﺎ در ﻣﻮرد 
ﻫﺎ را ﺑﺎ ﻣﺸـﺎﻫﺪه  راﺑﻄﻴﻦ ﻣﺮﻛﺰ، ﭼﻚ ﻟﻴﺴﺖ ﻋﻤﻠﻜﺮد آن
  ﺳﭙﺲ ﺿﺮﻳﺐ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﺑﻴﻦ دو ﭼـﻚ . ﺗﻜﻤﻴﻞ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ
 و ﻫﻤﻜﺎران يﻣﻌﺘﻤﺪ ﺑﺘﻮل  ﺗﺄﺛﻴﺮ آﻣﻮزش ﺑﺮ ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺧﻮدآزﻣﺎﻳﻲ ﭘﺴﺘﺎن 
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  .ﺑﻮد 0/68ﻟﻴﺴﺖ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮔﺮدﻳﺪ ﻛﻪ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ 
ﮋوﻫﺶ ﻗﺒـﻞ از اﻧﺠـﺎم آﻣـﻮزش، ﻧﺤـﻮه در اﻳـﻦ ﭘـ
ﻋﻤﻠﻜﺮد راﺑﻄﻴﻦ در زﻣﻴﻨـﻪ اﻧﺠـﺎم ﺧﻮدآزﻣـﺎﻳﻲ ﭘﺴـﺘﺎن 
ﺳـﭙﺲ . ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ و در ﭼـﻚ ﻟﻴﺴـﺖ ﺛﺒـﺖ ﮔﺮدﻳـﺪ 
. ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ آﻣﻮزش ﺗﺌﻮري و ﻋﻤﻠﻲ ﺑﺮاي آﻧـﺎن اﻧﺠـﺎم ﺷـﺪ 
ﭘﮋوﻫﺸـﮕﺮ آﻣـﻮزش ﺗﺌـﻮري را ﺑـﺎ اﺳـﺘﻔﺎده از ﺟـﺰوه 
. آﻣﻮزﺷﻲ و ﭘﻤﻔﻠﺖ ﺗﻬﻴﻪ ﺷﺪه از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﻌﺘﺒـﺮ اﻧﺠـﺎم داد 
ﻣﻮزش ﺑﻪ ﺻﻮرت ﮔﺮوﻫﻲ و در ﻧﻬﺎﻳﺖ آﻣـﻮزش ﺳﭙﺲ آ
ﻋﻤﻠﻲ راﺑﻄﻴﻦ ﺑﻪ ﺻﻮرت اﻧﻔﺮادي در ﺳـﻪ ﻣﺮﺣﻠـﻪ و ﺑـﻪ 
ﺟﻬـﺖ . ﻓﺎﺻﻠﻪ زﻣـﺎﻧﻲ ﻫـﺮ دو ﻫﻔﺘـﻪ ﻳﻜﺒـﺎر اراﻳـﻪ ﺷـﺪ 
ﮔﻴﺮي ﻋﻤﻠﻜﺮد راﺑﻄﻴﻦ ﭼـﻚ ﻟﻴﺴـﺖ ﺧﻮدآزﻣـﺎﻳﻲ  اﻧﺪازه
ﻫﻔﺘـﻪ ﺑﻌـﺪ از  2ﭘﺴﺘﺎن ﻗﺒﻞ از آﻣﻮزش و ﺳﭙﺲ ﺑﺎ ﻓﺎﺻﻠﻪ 
 ﺗﻜﻤﻴـﻞ ( در ﻣﺠﻤـﻮع ﺳـﻪ ﻣﺮﺣﻠـﻪ )ﻫﺮ ﻣﺮﺣﻠﻪ آﻣـﻮزش 
ﻫـﺎ  ﺑﻪ ﻫﺮ ﻳﻚ از آزﻣﻮدﻧﻲ. ﮔﺮدﻳﺪ و اﺷﻜﺎﻻت ﻣﺮﺗﻔﻊ ﺷﺪ
ﻫـﺎ  داده  ﺑﻪ ﻃﻮري ﻛﻪ واردﻛﻨﻨﺪه. ﻳﻚ ﺷﻤﺎره ﻛﺪ داده ﺷﺪ
ﻫـﺎ از  در ﻛـﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮ و ﭘﮋوﻫﺸـﮕﺮان در ﺣـﻴﻦ آﻧـﺎﻟﻴﺰ داده
 .ﻫﻮﻳﺖ ﻓﺮد آزﻣﻮن ﺷﻮﻧﺪه اﻃﻼع ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ
دو ﺳﺎل ﭘﺲ از آﻣـﻮزش راﺑﻄـﻴﻦ، ﭘﺎﻳـﺪاري ﺗـﺄﺛﻴﺮ 
در اﻳـﻦ . ﺮرﺳﻲ ﺷﺪآﻣﻮزش ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﭼﻚ ﻟﻴﺴﺖ ﺑ
ﻧﻔﺮ از راﺑﻄﻴﻦ ﻗﺒﻠﻲ ﻛﻪ در دﺳـﺘﺮس  41راﺑﻄﻪ ﻋﻤﻠﻜﺮد 
 21ﻫﻤﭽﻨـﻴﻦ . و راﺿﻲ ﺑﻪ ﻫﻤﻜﺎري ﺑﻮدﻧﺪ، ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﺪ
. ﻧﻔﺮ راﺑـﻂ ﺟﺪﻳـﺪ آﻣـﻮزش ﻧﺪﻳـﺪه ﻧﻴـﺰ ﺑﺮرﺳـﻲ ﺷـﺪ 
ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ، اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴـﺎر و ﻧﻤـﺮه ﻛﺴـﺐ ﺷـﺪه در ﻫـﺮ 
  .ﮔﺮوه ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪ
در آوري ﺷـﺪه ﭘﺲ از وارد ﻛﺮدن اﻃﻼﻋـﺎت ﺟﻤـﻊ 
  61ﻧﺴــــﺨﻪ SSPS آﻣــــﺎري اﻓـــ ـﺰار  ﻧــــﺮم
( )LI ,ogacihC ,.cnI SSPS ,61 noisrev
ﻫﺎي  ﻫﺎي ﺗﻮﺻﻴﻔﻲ، ﺷﺎﺧﺺ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روش
 AVONA selpmas detaleR ﭘﺮاﻛﻨـﺪﮔﻲ و آﻧ ـﺎﻟﻴﺰ
ﻧﻤـﺮه ﻋﻤﻠﻜـﺮد راﺑﻄـﻴﻦ ﻗﺒـﻞ از . ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺷـﺪ 
ﺑﺎ ﻧﻤﺮه ﻋﻤﻠﻜﺮد راﺑﻄﻴﻦ ﺑﻌﺪ ( ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺮﺟﻊ)آﻣﻮزش 
 ttennuDآزﻣـﻮن از ﻫﺮ ﺳﻪ ﻣﺮﺣﻠـﻪ آﻣـﻮزش ﺗﻮﺳـﻂ 
  .ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺷﺪ
  
  ﻳﺞﺎﻧﺘ
. ﻧﻔﺮ راﺑﻂ ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺷـﺮﻛﺖ ﻛﺮدﻧـﺪ  53
ﻫﺎ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴـﺐ  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺗﺤﺼﻴﻼت راﺑﻄﻴﻦ و ﻫﻤﺴﺮان آن
. ﻛـﻼس ﺑـﻮد  21ﺑﺎ ﻣﻴﺎﻧﻪ  01/0 ± 4/3و  01/6 ± 3/4
دار ﺧﺎﻧـﻪ ( درﺻـﺪ  19/4ﻧﻔـﺮ ﻳـﺎ  23)ﻴﻦ اﻛﺜﺮﻳﺖ راﺑﻄ ـ
ﻧﻔﺮ ﻳـﺎ  71)ﻫﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺷﻐﻞ ﻛﺎرﻣﻨﺪي  ﻫﻤﺴﺮان آن. ﺑﻮدﻧﺪ
  .داﺷﺘﻨﺪ( درﺻﺪ 84/6
ﻫﺎ  ﺑﻴﻦ ﺳﻄﺢ ﺗﺤﺼﻴﻼت راﺑﻄﻴﻦ ﺑﺎ ﻧﻤﺮه ﻋﻤﻠﻜﺮد آن
و ( = P 0/500)در ﻣﺮﺣﻠــﻪ دوم ﺑﻌــﺪ از آﻣــﻮزش 
ﻫﺎ در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻗﺒـﻞ از  وﺿﻌﻴﺖ ﺗﺄﻫﻞ ﺑﺎ ﻧﻤﺮه ﻋﻤﻠﻜﺮد آن
دار آﻣـﺎري وﺟـﻮد ﻣﻌﻨـﻲ  راﺑﻄـﻪ ( = P 0/20)آﻣﻮزش 
ﻫﺎي ﺗﺤﺼﻴﻞ ﺑـﺎﻻﺗﺮ و  ﺑﻪ ﻋﺒﺎرﺗﻲ راﺑﻄﻴﻦ ﺑﺎ ﺳﺎل. داﺷﺖ
ﺑﻴﻦ ﺷﻐﻞ و ﺳﻄﺢ . ﻣﺘﺄﻫﻞ، ﻧﻤﺮه ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺑﻬﺘﺮي داﺷﺘﻨﺪ
ﻫﺎ راﺑﻄـﻪ  ﺗﺤﺼﻴﻼت ﻫﻤﺴﺮ راﺑﻄﻴﻦ ﺑﺎ ﻧﻤﺮه ﻋﻤﻠﻜﺮد آن
  . داري وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺖ ﻣﻌﻨﻲ
ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ و اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر ﻧﻤـﺮات ﺣﺎﺻـﻞ از ﻣﻌﺎﻳﻨـﻪ 
آورده ﺷـﺪه  1ﭘﺴﺘﺎن ﻗﺒﻞ و ﺑﻌـﺪ از آﻣـﻮزش در ﺟـﺪول 
ﺑـﻪ ﻃـﻮر ﻫﻤﺰﻣـﺎن  ttennuDﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از آزﻣﻮن . اﺳﺖ
ﺑﺎ ( ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺮﺟﻊ)ﻧﻤﺮه ﻋﻤﻠﻜﺮد راﺑﻄﻴﻦ ﻗﺒﻞ از آﻣﻮزش 
ﻫﺎ ﺑﻌﺪ از ﺳﻪ ﻣﺮﺣﻠـﻪ آﻣـﻮزش ﻣﻘﺎﻳﺴـﻪ  ﻧﻤﺮه ﻋﻤﻠﻜﺮد آن
 ﻦﻴﺎﻧﮕﻴ ـﻣ ﺑﺎ 8- 01 ﻧﻤﺮه داﻣﻨﻪ ،ﺳﻮم ﻣﺮﺣﻠﻪ از ﭘﺲ. ﺪﻳﮔﺮد
ﻫـﺮ ﺳـﻪ ﻣﺮﺣﻠـﻪ . ﺑـﻮد 9/15 ± 0/66و اﻧﺤـﺮاف ﻣﻌﻴـﺎر 
ﺗﺄﺛﻴﺮ ﮔﺬاﺷـﺖ  ﺑﻪ ﺷﺪتآﻣﻮزش ﺑﺮ ﻧﻤﺮه ﻋﻤﻠﻜﺮد راﺑﻄﻴﻦ 
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻧﻤﺮه ﻋﻤﻠﻜﺮد در ﻫﺮ (. 1ﺟﺪول ( )P < 0/100)
ﻣﺮﺣﻠﻪ اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓـﺖ و ﭘـﺲ از ﻣﺮﺣﻠـﻪ ﺳـﻮم ﻣﻴـﺎﻧﮕﻴﻦ 
  .ﻧﺰدﻳﻚ ﺷﺪ( ﻧﻤﺮه 01) آل ﺪهﻳاﻧﻤﺮات ﺑﻪ ﻣﻴﺰان 
 و ﻫﻤﻜﺎران يﻣﻌﺘﻤﺪ ﺑﺘﻮل  ﺗﺄﺛﻴﺮ آﻣﻮزش ﺑﺮ ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺧﻮدآزﻣﺎﻳﻲ ﭘﺴﺘﺎن
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ﻣﻴ ــﺎﻧﮕﻴﻦ و  ،ﻦﻴﺳ ــﺎل ﭘ ــﺲ از آﻣ ــﻮزش راﺑﻄ  ــ دو
 ﺑـﻮد  6/92 ± 0/1اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر ﻧﻤﺮه ﻋﻤﻠﻜﺮد راﺑﻄﻴﻦ 
ﻫﻨﻮز ﺑـﺎ ﻧﻤـﺮه ﻗﺒـﻞ از  ، اﻣﺎﻳﺎﻓﺘﻪ ﺑﻮداﮔﺮﭼﻪ ﻛﺎﻫﺶ ﻛﻪ 
اﻳـﻦ (. P < 0/100)داري داﺷﺖ  آﻣﻮزش ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﻲ
ﻧﻤﺮه ﺑﻪ ﻣﻌﻨﻲ ﭘﺎﻳﺪاري آﻣﻮزش ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺑﻌﺪ از ﮔﺬﺷـﺖ 
ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻧﻤﺮه راﺑﻄـﻴﻦ ﺟﺪﻳـﺪ آﻣـﻮزش . دو ﺳﺎل اﺳﺖ
   (.1ﺟﺪول )ﺑﻮد  2/38 ± 0/41ﻧﺪﻳﺪه ﻫﻢ 
  
  ﺑﺤﺚ
ﻫ ــﺎي اﻳ ــﻦ ﭘ ــﮋوﻫﺶ ﻧﺸ ــﺎن داد ﻛ ــﻪ آﻣ ــﻮزش  ﻳﺎﻓﺘ ــﻪ
ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻣﺜﺒـﺖ و ﭘﺎﻳـﺪاري ﺑـﺮ ﺑﻬﺒـﻮد ﻧﺤـﻮه  ﻳﻲﺧﻮدآزﻣﺎ
ﻲ داﺷـﺘﻪ ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺧﻮدآزﻣﺎﻳﻲ ﭘﺴـﺘﺎن راﺑﻄـﻴﻦ ﺑﻬﺪاﺷـﺘ 
 ﻫﻤﻜـﺎران  و ﻲﻤ ـﻳﻛﺮ ﻛـﻪ اي  ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻓﻮق ﺑﺎ ﻧﺘﻴﺠﻪ. اﺳﺖ
ﺑـﻪ دﺳـﺖ ( 01)زاده  ﻲﻗﻠ ـ و يﺷﺎﻫﻮارو ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ( 9)
ﻫﺎ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻧﺘﻴﺠـﻪ رﺳـﻴﺪﻧﺪ ﻛـﻪ  آن. آوردﻧﺪ، ﻣﺸﺎﺑﻪ اﺳﺖ
 ﭘﺲﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻧﻤﺮه ﻋﻤﻠﻜﺮد راﺑﻄﻴﻦ ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ در ﻣﺮﺣﻠﻪ 
 از ﻴﺶﻫﺎ در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﭘ  ـ در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﻧﻤﺮه آن ﻣﻮزشآ از
  .داردداري  اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻌﻨﻲ آﻣﻮزش
ﻫـﺎي ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ ﺣﺎﺿـﺮ ﻧﺸـﺎن داد ﻛـﻪ ﺳـﻄﺢ  ﻳﺎﻓﺘـﻪ
ﺗﺤﺼﻴﻼت راﺑﻄﻴﻦ ﺑﺎ ﭼﮕﻮﻧﮕﻲ اﻧﺠﺎم ﺧﻮدآزﻣﺎﻳﻲ ﭘﺴﺘﺎن 
ارﺗﺒﺎط . داري داﺷﺖ ارﺗﺒﺎط ﻣﻌﻨﻲ در ﻣﺮﺣﻠﻪ دوم آﻣﻮزش
   ﺑﻴﻦ ﺳﻄﺢ ﺗﺤﺼـﻴﻼت و درﻳﺎﻓـﺖ آﻣـﻮزش در ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ 
  (.01)ﮔﺰارش ﺷﺪ  ﺰﻴﻧ زاده ﻲﻗﻠ و يﺷﺎﻫﻮار
راﺑﻄـﻴﻦ ﻣﺘﺄﻫـﻞ در ﻣﻘﺎﻳﺴـﻪ ﺑـﺎ در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿـﺮ 
ﻫﻤﻜﺎران ﻣﺠﺮد ﺧﻮد ﻗﺒـﻞ از آﻣـﻮزش ﻧﻤـﺮه ﻋﻤﻠﻜـﺮد 
 و يﺎﻫﻮاراﻳـﻦ ﻧﺘﻴﺠـﻪ ﺑـﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ ﺷـ. ﺑﻬﺘـﺮي داﺷـﺘﻨﺪ
ﻫﺎ ﺑﻴﺎن ﻛﺮدﻧﺪ ﻛـﻪ ﺷـﺎﻳﺪ  آن. ﻫﻤﺨﻮاﻧﻲ داﺷﺖ زاده ﻲﻗﻠ
اي اﺳﺖ ﻛـﻪ  ﻛﻨﻨﺪه ﻋﻠﺖ اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع اﺣﺴﺎس ﻧﺎراﺣﺖ
ﻫﺎ در اﻓﺮاد ﻣﺠـﺮد اﻳﺠـﺎد  در ﻫﻨﮕﺎم ﻧﻤﺎﻳﺎن ﺷﺪن ﭘﺴﺘﺎن
اﻳـﻦ اﺣﺴـﺎس در اﻓـﺮاد ﻣﺘﺄﻫـﻞ ﻛﻤﺘـﺮ دﻳـﺪه . ﻮدﺷ ﻣﻲ
 ﻫﻤﻜـﺎران  وreztlemS ﻫﺎ ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از  آن(. 01)ﺷﻮد  ﻣﻲ
اﻇﻬﺎر داﺷﺘﻨﺪ ﺣﺘـﻲ زﻧـﺎﻧﻲ ﻛـﻪ ﺧﻮدآزﻣـﺎﻳﻲ ﭘﺴـﺘﺎن را 
دﻫﻨﺪ، ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ در ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ ﭘﺰﺷـﻚ ﺑـﻪ  اﻧﺠﺎم ﻣﻲ
دﻻﻳﻠﻲ از ﺟﻤﻠﻪ ﺗﺮس، ﻋﻮاﻣـﻞ اﻗﺘﺼـﺎدي، ﺗﺤﺼـﻴﻼت 
ﻋﻮاﻣﻞ ﻓﻴﺰﻳﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ ﭘﺎﻳﻴﻦ، اﻛﺮاه از ﻋﻤﻞ ﻣﻌﺎﻳﻨﻪ ﭘﺴﺘﺎن، 
  (.11)و ﺷﺮم و ﺣﻴﺎ ﻗﺼﻮر ورزﻧﺪ 
و  3/38ﻛﻨﻨﺪه ﭘﻴﺶ از آﻣﻮزش ﻧﻤﺮه  راﺑﻄﻴﻦ ﺷﺮﻛﺖ
. را ﻛﺴـﺐ ﻛﺮدﻧـﺪ  6/92ﻧﻤﺮه دو ﺳﺎل ﭘﺲ از آﻣﻮزش 
ﻫـﺎي آﻣﻮزﺷـﻲ راﺑﻄﻴﻦ ﺟﺪﻳﺪ ﺑﺪون ﺷﺮﻛﺖ در ﻛـﻼس 
. ﻧﻤﺮه ﻋﻤﻠﻜﺮد را ﻛﺴﺐ ﻛﺮدﻧـﺪ  01از  2/38ﻓﻘﻂ ﻧﻤﺮه 
ﺘﺎﻳﺞ ﻧﻤﺎﻳﺎﻧﮕﺮ ﻣـﺆﺛﺮ ﺑـﻮدن و ﭘﺎﻳـﺪار ﺑـﻮدن ﺗـﺄﺛﻴﺮ اﻳﻦ ﻧ
ﺗـﻮان از روش آﻣﻮزﺷـﻲ از اﻳﻦ رو ﻣـﻲ . آﻣﻮزش اﺳﺖ
 اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه در اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﺟﻬـﺖ ارﺗﻘـﺎي ﻋﻤﻠﻜـﺮد 
   .ﻃﻮﻻﻧﻲ ﻣﺪت راﺑﻄﻴﻦ در ﻣﻮارد ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤـﻮد 
  
  ﻫﺎي ﭘﺮاﻛﻨﺪﮔﻲ ﻧﻤﺮه ﻋﻤﻠﻜﺮد راﺑﻄﻴﻦ در ﻣﻮرد آﻣﻮزش ﺧﻮدآزﻣﺎﻳﻲ ﭘﺴﺘﺎن ﺷﺎﺧﺺ. 1ﺟﺪول 
ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ و ﻋﻤﻠﻜﺮد راﺑﻄﻴﻦ
  ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﻗﺒﻞ از آﻣﻮزش P ﻣﻴﺎﻧﻪ داﻣﻨﻪ ﻧﻤﺮه  اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر
  - 4 0-9 3/38±2/61 ﻗﺒﻞ از آﻣﻮزش
  < 0/100 7 0-01 6/06±2/91 ﺑﻌﺪ از آﻣﻮزش ﻣﺮﺣﻠﻪ اول
  < 0/100 8 5-01 7/96±1/31 ﺑﻌﺪ از آﻣﻮزش ﻣﺮﺣﻠﻪ دوم
  < 0/100 01 8-01 9/15±0/66 ﺑﻌﺪ از آﻣﻮزش ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺳﻮم
  < 0/100  6 4-9 6/92±0/01 ﻦﻴدو ﺳﺎل ﭘﺲ از آﻣﻮزش راﺑﻄ
 ﺟﺪﻳﺪ ﻦﻴراﺑﻄﺑﻌﺪ در دو ﺳﺎل 
  (ﻫﺎي آﻣﻮزﺷﻲ ﺑﺪون ﺷﺮﻛﺖ در ﻛﻼس)
 -  3  0–7  2/38 ± 0/41
  
 و ﻫﻤﻜﺎران يﻣﻌﺘﻤﺪ ﺑﺘﻮل  ﺗﺄﺛﻴﺮ آﻣﻮزش ﺑﺮ ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺧﻮدآزﻣﺎﻳﻲ ﭘﺴﺘﺎن 
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رو ﺑﻪ ﮔﺮﭼﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ اﻳﻦ ﻧﻤﺮه ﺑﻪ ﻣﺮور زﻣﺎن 
ﺑـﻴﺶ ﻛﺎﻫﺶ اﺳﺖ و ﻟﺰوم ﺗﺠﺪﻳﺪ آﻣﻮزش در ﻓﻮاﺻـﻞ 
  .ﻛﻨﺪ ﺳﺎل را ﻧﻴﺰ ﮔﻮﺷﺰد ﻣﻲ 2از 
 و htimSو ﻧﻴــﺰ ( 8)و ﻫﻤﻜــﺎران  voduylhkeN
ﺑﺮ وﺳـﻌﺖ ﺑﻴﻤـﺎري در  ﺧﻮدآزﻣﺎﻳﻲ ﭘﺴﺘﺎن رااﺛﺮ  snruB
ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳـﻲ ﻗـﺮار دادﻧـﺪ  ﭘﺴﺘﺎن ﺳﺮﻃﺎنﺑﻴﻤﺎران ﺟﺪﻳﺪ 
ﻛﻪ ﺣـﺪاﻗﻞ دو  اﻓﺮادي ﺑﻪ اﻳﻦ ﻧﺘﻴﺠﻪ رﺳﻴﺪﻧﺪ،ﻫﺎ  آن (.21)
ﺑﻪ ﻃﻮر  ،ﻛﻨﻨﺪ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ در ﺳﺎل از ﺧﻮدآزﻣﺎﻳﻲ ﭘﺴﺘﺎن ﺑﺎر
از اﻳـﻦ  داري ﺗﻮﻣﻮر ﺧﻮد را زودﺗﺮ از ﺑﻴﻤـﺎراﻧﻲ ﻛـﻪ  ﻣﻌﻨﻲ
ﻲ وﻫﺎﺑﻫﻤﭽﻨﻴﻦ . ﺗﺸﺨﻴﺺ دادﻧﺪ ،ﻛﻨﻨﺪ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻲ روش
ﺧﻮدآزﻣﺎﻳﻲ ﭘﺴﺘﺎن اﻇﻬﺎر داﺷﺖ ﻛﻪ ﻣﺮوري ﻳﻚ ﻣﻘﺎﻟﻪ  در
ﺻﺤﻴﺢ و ﻣﺎﻣﻮﮔﺮاﻓﻲ در ﻛﺎﻫﺶ ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ ﻧﺎﺷﻲ  ﺑﻪ ﻃﻮر
  (.31)اﺳﺖ ﺛﺮ ﺆﻣﺑﺴﻴﺎر از ﺳﺮﻃﺎن ﭘﺴﺘﺎن 
ر اﻳﻦ ﭘـﮋوﻫﺶ از روش ﻗﺒـﻞ و ﺑﻌـﺪ از آﻣـﻮزش د
ﺗ ــﻮان  ﻣ ــﻲ. اﺳ ــﺘﻔﺎده ﺷ ــﺪ و ﮔ ــﺮوه ﺷ ــﺎﻫﺪ ﻧﺪاﺷ ــﺖ 
ﻫﺎي دﻳﮕﺮي در دو ﮔﺮوه و ﺳﻪ ﮔﺮوه ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺑﺎ  ﭘﮋوﻫﺶ
ﻫﺎي آﻣﻮزﺷﻲ ﻣﺘﻔﺎوت و ﺑـﺎ داﺷـﺘﻦ  ﺑﻪ ﻛﺎر ﺑﺮدن روش
ﮔﺮوه ﺷﺎﻫﺪ ﻃﺮاﺣﻲ ﻧﻤـﻮد و ﻧﺘـﺎﻳﺞ آن را ﺑـﺎ ﭘـﮋوﻫﺶ 
ﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻧﻪ ﻋـﺪم دﺳﺘﺮﺳـﻲ ﺑـﻪ ﻛـﻞ . ﺣﺎﺿﺮ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻛﺮد
ﻌﻴﺖ زﻧﺎن راﺑﻂ ﭘﺲ از دو ﺳـﺎل ﻣﻮﺟـﺐ ﺷـﺪ ﻛـﻪ ﺟﻤ
ﺑﺮرﺳﻲ وﺿﻌﻴﺖ ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺗﻤﺎم زﻧﺎن ﻣﻤﻜﻦ ﻧﺒﺎﺷـﺪ، اﻣـﺎ 
دﻟﻴﻠﻲ ﻣﺒﻨﻲ ﺑﺮ وﺟﻮد ﺗﻔﺎوت ﺑﻴﻦ زﻧـﺎن ﻛـﻪ ﭘـﺲ از دو 
  . ﺳﺎل ارزﻳﺎﺑﻲ ﺷﺪﻧﺪ ﺑﺎ ﺑﻘﻴﻪ زﻧﺎن وﺟﻮد ﻧﺪارد
آﻣـﻮزش ﺑـﻪ  ،ﺗﺮﻳﻦ وﻇﻴﻔـﻪ ﻛﺎرﻛﻨـﺎن ﺑﻬﺪاﺷـﺘﻲ  ﻣﻬﻢ
 از ﻃﺮﻓﻲ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺛﺎﺑﺖ ﻛﺮده اﺳـﺖ  .ﺑﺎﺷﺪ ﻣﺪدﺟﻮﻳﺎن ﻣﻲ
ﺑﺮاي دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﭘﺎﻳﺪار ﺑﻪ ﻫﻤﻴﺎري  ﻛﻪ
راﺑﻄـﻴﻦ (. 3، 4)ﺗـﻚ اﻓـﺮاد ﺟﺎﻣﻌـﻪ ﻧﻴـﺎز اﺳـﺖ  ﺗـﻚ
 ﭼﺮا ﻛﻪ ؛ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﭘﻴﺸﺘﺎزان اﻳﻦ ﻫﻤﻴﺎري ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ
داوﻃﻠﺒﺎﻧ ــﻪ ﻗ ــﺪم در راه ﺟﻠ ــﺐ ﻣﺸ ــﺎرﻛﺖ ﻣ ــﺮدم ﺑ ــﺎ 
اﺳﺘﻔﺎده از  ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ. (4)ﻫﺎي ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ ﮔﺬاﺷﺘﻨﺪ  ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ
ﻫ ــﺎي ﻣﺨﺘﻠــﻒ  در زﻣﻴﻨ ــﻪ ﻫ ــﺎي ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪﺳــﺎزي ﺑﺮﻧﺎﻣ ــﻪ
ﺳﺎزي  ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ ﺑﺮاي اﻳﻦ ﻗﺸﺮ داوﻃﻠﺐ در ﺟﻬﺖ ﺑﻬﻴﻨﻪ
اﻓـﺰاﻳﺶ ﺳـﻄﺢ ﺳـﻼﻣﺖ و  يارﺗﻘـﺎ ،ﻫـﺎ ﻫﻤﻴـﺎري آن
ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺟﺎﻣﻌﻪ از ارﻛﺎن ﻣﻬـﻢ ﻛﺸـﻮرﻫﺎي در  اﻃﻼﻋﺎت
  . ﺑﺎﺷﺪ ﺣﺎل ﺗﻮﺳﻌﻪ از ﺟﻤﻠﻪ اﻳﺮان ﻣﻲ
  
  ﮔﻴﺮي  ﻧﺘﻴﺠﻪ
ﻛـﻪ آﻣـﻮزش ﺑـﺮ ﻧﺤـﻮه  ﻧﺘﺎﻳﺞ اﻳـﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ ﻧﺸـﺎن داد 
ﻋﻤﻠﻜــﺮد راﺑﻄــﻴﻦ ﺑﻬﺪاﺷــﺖ در ﺧﺼــﻮص اﻧﺠــﺎم 
از . ﺧﻮدآزﻣﺎﻳﻲ ﭘﺴﺘﺎن ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻣﺜﺒﺖ و اﺛﺮ ﭘﺎﻳﺪاري داﺷﺖ
ﻫﺎي آﻣﻮزش ﻋﻤﻠﻲ  ﮔﺮدد ﻛﻪ ﻛﻼس اﻳﻦ رو ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻣﻲ
ﺧﻮدآزﻣﺎﻳﻲ ﭘﺴﺘﺎن ﺑﻪ ﺷﻜﻞ ﺻـﺤﻴﺢ و ﺑـﺎ ﺗﻨـﺎوب ﻻزم 
ﺑﺮاي راﺑﻄﻴﻦ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد ﺗﺎ ﺷﺎﻫﺪ ارﺗﻘﺎي ﺳﻄﺢ 
  . ﻫﺎ ﺑﺎﺷﻴﻢ ﭘﻮﺷﺶ آن ﺳﻼﻣﺖ اﻓﺮاد ﺗﺤﺖ
  
  ﺗﺸﻜﺮ و ﻗﺪرداﻧﻲ 
ﺑـﻪ ﺷـﻤﺎره  اﻳﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺣﺎﺻﻞ اﺟﺮاي ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘـﺎﺗﻲ 
ﺣﻤﺎﻳﺖ  وداﻧﺸﮕﺎه ﭘﮋوﻫﺸﻲ  ﻣﻌﺎوﻧﺖﻣﺼﻮب  58/17
ﺿﻤﻦ در . ﺑﺎﺷﺪ ﻣﺎﻟﻲ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻛﺮﻣﺎن ﻣﻲ
از راﺑﻄﻴﻦ ﻋﺰﻳﺰ ﻣﺮﻛﺰ ﺷﻬﻴﺪ ﺑﺎﻗﺪرت ﺟﻮﭘﺎري ﻛﺮﻣـﺎن 
ﺗﺸـﻜﺮ و ﻗـﺪرداﻧﻲ ﻛﻪ در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺷﺮﻛﺖ ﻛﺮدﻧﺪ، 
  .ﮔﺮدد ﻣﻲ
  
نﺎﺘﺴﭘ ﻲﻳﺎﻣزآدﻮﺧ دﺮﻜﻠﻤﻋ ﺮﺑ شزﻮﻣآ ﺮﻴﺛﺄﺗ  لﻮﺘﺑ ﺪﻤﺘﻌﻣي نارﺎﻜﻤﻫ و 
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Effect of Education on the Sustainability of Breast Self-Examination among 
Health Care Volunteers in Kerman, Iran 
 
Batool Motamedi1, Farahnaz Yazdanpanah2, Fatemeh Iranmanesh2, Batool Tirgary3 
 
Abstract 
Background: Breast cancer is the most prevalent cancer among females. Breast self-
examination leads to early diagnosis and better prognosis of breast cancer. The aim of this 
study was to determine the effect of education on the sustainability of breast self-examination 
practice among health care volunteers in Kerman, Iran.  
Methods: This experimental study included all female health care volunteers of Baghodrat 
Health Center, Kerman, Iran (n = 35). A checklist was used to monitor their practice of breast 
self-examination before and after the first, second, and third stages of education. Dunnett’s 
test and related samples analysis of variance (ANOVA) were used to analyze the collected 
data. 
Results: Scores of practicing breast self-examination were significantly different before and 
after education (P < 0.001). In other words, education was beneficial and increased the scores. 
After two years, the scores were still significantly higher than before education.  
Conclusion: Education has a significantly positive and sustained effect on the practice of 
breast self-examination. 
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